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JEFATURA DE INSTRUCCION
Marinería y Tropa.
Nombramientos.—Se nombra Ayudantes Instructo
res del ,Cuartel de Instrucción del Departamento
Marítimó de El Ferro] (lel Caudillo, a partir del día
14 de octubre último, a los Cabos .eventuales que a
continuación .se relacionan:
José María Urrechagn. Laucerica.
Victoriano Pascual Crespo,
José María Rodríguez, Alvarez.
Juan ner-va Bouza.
Hipólito Rodríguez Yeiga.
José María Pisos Prieto.
1\lanuel Rebón Martínez.
Madrid, 17 de noviembre de 1949.
•
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
REGALADO
Milicia Naval Universitaria.
Nombramiciztos.—Por reunir las condiciones esta
blecidas en el artículo 13 del Reglamento para la
.formación de las Escalas de Complemento de la Ar
mada. —rectificado por Orden Ministe-rill de 30 de
noviembre de 1946 (p. O. núm. 267)—, y o. pro
puesta 'Lde la Jefatura de Instrucción, sie. nombra Te:-
niente provisional de ;lat Escala de arnpiemento del
Cuerpo Facultativo de Armas Navales al Cabo pri
mero de la Seccióil Navn.1 de la Milicia Universita
ria D. Joaquín Miró Sauri.
Madrid, 17 de noviembre de 1949.
REGALADO
*Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
• la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de
' Cartngena y Almirantes Jefes ;del
Servicio de Personal y de Irístrucción.
Sres. ...
— Por reunir las condiciones establecidas en •el
- artículo 13 del Reglamento para la formación de las
Escalas de Complemento de la Armada —rectificn
do por Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1946
(D. O. núm. 267) ,ty a propuesta de la jefatura
1.
de fnstrucción, se nombra Teniente provisional de la
Escala de Complemento del Cuerpo Facultativo del
..A.rnins Navales al .Cabo primero de la Sección Na.-
val de l Milicia Universitaria D. Manuel .Santa
Oialla ;Grau.
"Madrid; 17 de noviembre .de 1949.
REGALADO
E_xonos. Sres, Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, tCapitán ;General del Departamento
'Marítimo de Cartagena y Almirantes jefes del
,
Servicio de Personal y de Instrucción.
Sres. ...
Bajas.— Por ,haber sido declarado "inútil total"
efn el reconocimiento médico a que ful- :orri.eitido por
un Tr;lbunal Médico Militar de :10.- Plaza de Sevilla,
se dispone la baja en la Milicia Naval Universitaria
del Alumno D. José Luis .Sariego del Castillo, (fue
quedará en la .situación militar que le corresponda,
de ncuerdo con lo ,que establece el "Cuadro de .en
fermedades y. de defectos físicos de la Marinería de
la Armada", aprobado por Decreto de 31 de mayo
di 1944 •(D. O. 11,15.M. '50).
Madrid, 17 de noviembre de 1949.
. REGALADO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán Genernl del Departamento
• Marítimo de Cádiz v Almirantes Jefes del Servi
.
cio de Personal y de Instrucción.
'Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
- Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. —Por •la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con 'esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Citases Pasivas lo siguiente
"Este Consejo Supremú, en virtud de las facul
tades que le confieren las Leyes de 13 de enero
(le 1904 y-5 de septiembre de 1939 (D. O. núme
ro 1, anexo), ha -declarado con derecho a pensión y
mesadas de supervivencia a los comprendidos en la
unic'n relación, que empieza con doña jVlaría Antón
Palacios y termina con dofía Julia Lara Sanz, cuyos
haberes se les satisfarán en la forma que se expresa
e
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en -dicha relación, mientras conserven la ;aptitud le
gal. Las mesadais de supervivencia se conceden por
una sola vez." -
Lo que de orden de S. E. el General Presidente
manifiesto a V.. E. para su- conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid, 16 de noviembre de 1949. ;-- El General
Secretario, Cástor Ibáñez de Aldecoa.
Excmo. Sr. .:.
RELACIÓN QUE SE CITA
Ley de 21 de abril de 1949 ( B. O." luían,. 113).
MaJdrid.—Doria María Antón Palacios, viuda del
Almirante Excmo. «Sr. D. Manuel. Ruiz de .Atauri:
I0.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Direc
ción General .de la Deuda y Clases Pasivas desde d
día 23 de abril de I949.—Reside en Madrid.—(i),
y (3).
Reglamento del Montepío Militar.
Cádiz. Doña, Carmen y doña Mercedes Ramírez
Togores, huérfanas ,del Coronel de Infantería de
Marina D. Vicente Ramírez Suárez: 2.500,00 pese
tas anuales, a percibir por la 'Delegación- de Hacien
da de Cádiz desde .el día 23 de octubre de i948.—
Residen en San Fernando (Cádiz).—(i) y (5).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de'
octubre. de 1926.
Alicante.—Doña Luisa Rodríguez Fontcubierta,
' viuda -del «Celador 'Mayor. de Puerto D. Luis Lara
Acebedo: .2.875,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Alicante desde el dia
.
6::.,de agosto de I949.---Reside en: Alicante.—(i).
.. La Coruña.---,-Dofia Amelia. .Palmero Rivas, viu
da del Oficial segundo de Oficinas D. Juan Sánchez
Fernández: 4.475,00 wsetas anua$les, a percibir por
la Delegapión de Hacienda de La 'Coruña desde .el
día 4 -de-. agosto- de i949.—Reside eh El Ferrol del
'Caudillo (La Coruña).---.(i).
Barcelona. — Doña ¡María Navarro Fernández,
huérfana del ,Operario D. Antonio Navarro Ros:
1.500,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de' BaIrcelorn desde el 'día II de abril
de I948.—Reside en Barcelona.—(i) y (13).
'Madrid. — Doria Asunción Maroto Fernández.
viuda del Mozo de Oficio D. .Santiago Leal García:
1.266,66 pesetas anuales, a. percibir por 1.a. Dirección
General- de la Deuda y Clases Pasivas desde el dial
20 de noviembre de I948.—Reside en Madrid.—(i)
(14-).
Madrid.—Don Luis Venero de Ocejo y doña Ju
lia Lara dSanz, padres del Gibo Radiogoniornetrista
Juan Saturnino Venero Lara: 3.800,40 pesetas anua
les, 21 percibir por la Dirección General de la Deuda
v Clases Pasivas desde ,el día 1z. de octubre de 1947.
Residen en Madrid.—(i) y (15).
OBSERVACIONES
•(i) Por los Gobernadores o Comandantes mili
tares, en su caso, a que corresponda iel 1--)unto de re
sidencia" de los interesado, .se dará traslado a éstos
de laf Orden tie concesión que se les asigna.
(3)! Se lar hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptItud legal para el
disfrute, desde la fecha que *se indica en la relación;
qué' es la fecha «de la promulgación de la Ley por la
que se la concede. Esta pensión es compatible con la
que_ percibe «en coparticipación con las huérfanas del
causante.
(E1) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña María Togores Bal
zola, a quien le fué concedida por sel Consejo St_-
preino de Guerra y Marina el día 9 -de mayo de 1927.
La percibirán por p21rtes iguales, mientras conserven
Ja aptitud leal para el disfrute, desde la fecha que
se indica .en la relación, día :siguiente al del falleci
miento de su citada madre. La parte de la huérfana
que pierda la aptitud legal acrecerá: la de la otra, sin
necesidad de nuevo señalamiento.
(13) S2 le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Ana Fernández Mar
tínez, a quien le fué concedida temporalmente por
este Consejo Supremo en 20 de octubre de 1942
(D. O. núm. 244). La percibirá, mientras conserve
la aptitud legal para el disfrute, desde la fecha qne
se indica en la relación, día siguiente al del falleci
miento de su citada madre hasta ,e1 3 de diciembre
de 1957 fecha en que se cumplen los años de pen
sión temporal que se_ 111 conceden, en armonía e(In
los de, s2rvicio del citado causante.
(14) Se rectifica la pensión que le fué concedi
da por este Consejo Supremo en 26 de abril de y9,49
1Diario Oficial núm. 107) y se la hace el presente
señalamiento, 'que percibirá, mientras conserve la ap
titud legal pira el disfrute, desde la fecha que se
indica en la relación, día siguiente al del falleci
miento del causante, previa liquidación y deducción
de las cantidades percibidas por cuenta del anterior
'señalamiento, que queda nulo.
(15) Se les hace .el presente señalamiento, suel
do ,que disfrutaba el causante a su fallecimiento y
que sirve de regulador. La percibirán en copartici
pación, 'mientras conserven la> aptitud legal y estado
de pobreza, desde la fecha que se indica en la re
lación, que es el .día en que pasó el recurrente a la
situación de "jubilado", adquiriendo la pobreza le
111
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gal, y 'Pisando por entero al que sobreviva, sin ne
cesidad de nuevo señalamiento.
•
¡Madrid, 16 de noviembre de 1949. —El General
Secretario, Cástor Ibáñez de Aldecoa.
(Del D. O. del Ejército núm. 259, pág. 581.)
EDIPTOS
Don Francisco Yago García, Teniente de Infantería
de Marina y Juez instructor del expediente de
!pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
José Molina Tello,
Hago saber: Que la Autoridad del Departamento
Marítimo de Cádiz ha declarado acreditada la pér
dida de dicho documento; incurriendo en responsa
bilidad que la Ley señala la, persona que lo posea
y no haga entrega de él a las Autoridades de Ma
rina.
:Málaga, 7 de noviembre de 1949.— El Teniente,
ynez instructor, Francisco Yayo García
Don Eduardo Ferrandis Blat, Teniente de Navio
de la R. N. A., Juez instructor del expediente nú
mero 523 de 1949 de pérdida de la Libreta de•
Inscripción Marítima a favor de Mariano Serra
González,
Hago sfaber: Que por decreto auditoriado de fe
cha 29 de 'octubre de 1949 del Excmo. Sr. Almi
rante, Capitán General de este Departamento, se ha
declarado justificado el extravío arriba, reseñado; en
su consectrenicia, se .declara nulo y sin ningún valor
el documento extraviado; incurriendo en responsa
bilidad la persona o personas que lo posean y no lo
entreguen a la; Autoridad de Marina o cm. este Juz
gado.
- Daido en Valencia del Cid a los diez días del mes
de noviembre de mil novecientos cuarenta y nueve,
El Teniente de N'avío, Juez instkuctor, Eduardo Fe
rrandis.
,Don Eloy- Rodríguez Rodríguez, Teniente de Infaz
mía, deMarina' y juez instructor del expediente
de pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
de José .Insúa Balado,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
de fecha 12 del atctual, se declara nulo y sin ningún
valor el aludido documento; incurriendo en respon
mbilidad quien haga uso del mismo.
Vigo, 16 de noviembre de 1949. El Juez ins
tructor, Eloy Rodríguez.
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Teniente de Infan
tería de Marina y Juez instructor del expediente
de pérdida de la Cartilla Naval del iiiscripto de
este Trozo Manuel Vidail López,
Hago saber: ,Que por_ decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento,
se declara nulo y sin ningún valor el aludido docu
mento; incurriendo en responsabilidad quien haga
uso del mismo.
Vigo, 16 de noviembre de I949.—El juez instruc
tor, Eloy Rodríguez.
■
Don Antonio Reyes Menchaca, Ayudante Militar de
Marina de San Esteban de Pravia,
Hago saber:. Que por disposición de la Superior
Autoridad judicial de este Departamento Marí
timo, se ha declarado nula y sin valor lega la Li
Wreta de Inscripción Marltima del inscripto de este
Trozo, folio iillm-ero 29 de 1915, Serafín Alonso
Salomón, por haberse acreditado su iextraNío.
Lo que se hace público para general conocimiento.
San Esteban de Pravia, 17 de noviembre de 1949.
El Juez instructor, Antonio Reyes Menchaea.
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